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Apresentação
Esta revista Estudos de Religião corresponde ao número com artigos sobre
temas diversos não possuindo um vínculo temático específico. Cabe lembrar
a nossos leitores e leitoras que Estudos de Religião é uma publicação semestral
da Pós-Graduação em Ciências da Religião da Umesp, sendo que, em um
semestre, publicamos um número temático e, em outro, um que reúne artigos
variados sem a pré-determinação de um tema em particular. Evidentemente,
o eixo que orienta a publicação é o da religião, cabendo aos nossos colabo-
radores e colaboradoras apresentarem textos a partir dessa temática.
Os artigos aqui apresentados resultam do intercâmbio entre pesquisa-
dores e pesquisadoras da Pós-Graduação em Ciências da Religião da Uni-
versidade Metodista de São Paulo com pesquisadores e pesquisadoras de ou-
tros grupos de pesquisa da instituição, de outras universidades do Brasil e de
uma parceria com pesquisadores e pesquisadoras do México, derivada do
Congreso sobre Religión y Etnicidad da Asociación Latinoamericana de Estúdios de
Religión – Aler, realizado no Brasil em 2006. Embora cada autor apresente
uma abordagem específica seguindo, cada um, sua própria trajetória, é
possível perceber uma proximidade entre vários dos temas discutidos, apon-
tando para a fluidez das pesquisas contemporâneas sobre a religião. Enten-
demos que as diferenças temáticas e de método são um importante atrativo
desse número, pois isso possibilitará aos nossos leitores e leitoras o acesso
a interpretações diversas sobre o campo religioso. Essa diversidade pode ser
observada também nas áreas de conhecimento que emprestaram seus qua-
dros teórico-metodológicos para o estudo dos fenômenos religiosos. Assim,
nossos autores dialogam com a religião a partir de diversos campos do
saber: psicologia da religião, sociologia da religião, antropologia da religião,
teologia, literatura e história.
Em Violência, símbolo e religião: relação entre monoteísmo e violência, Antônio
Carlos de Melo Magalhães chama nossa atenção para a base violenta sobre
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a qual se estruturam o judaísmo e o cristianismo. As estruturas simbólicas da
religião trariam, nelas mesmas, uma trama violenta complexa.
Dialogando com a sociologia e a antropologia da religião, no artigo
intitulado De novo o sagrado selvagem: variações, Antônio Gouvêa Mendonça
analisa a dinâmica social das religiões a partir do conceito bastidiano de
sagrado selvagem, que revela a fonte principal emergente e subjacente da maior parte
das coisas que acontecem na história.
Sylvia Marcos em Religión y Genero: Contribuciones a su estudio en América
Latina, faz uma revisão bastante cuidadosa acerca dos estudos de gênero e
religião, passando por diversos campos do saber, como a sociologia, a antro-
pologia, a teologia, a hermenêutica bíblica e a história. A partir da eleição de
algumas autoras de referência, ela traz à tona aspectos importantes que norteiam
a produção atual sobre gênero e religião no contexto ibero-americano.
A relação entre moda e religião é discutida por Daniel Galindo por
meio da análise do uso da iconografia religiosa pelo mundo fashion. No
artigo O sagrado na passarela, o autor aponta para a intersecção entre comu-
nicação e cultura e demonstra como o mundo da moda apropria-se da
imagem de santos e santas, fazendo-os/as desfilar, particularmente, na
vestimenta de jovens.
A pergunta pelo lugar social do cristianismo na sociedade contempo-
rânea é o ponto de partida do artigo A nova cidadania do cristianismo: da tutela
à imersão. Uma hermenêutica antropológico-pastoral, de Ronaldo Sathler Rosa. O
autor faz uma revisão dos estudos históricos e teológico-pastorais sobre o
tema, busca abordagens de outros campos do saber a esse respeito e, final-
mente, aponta pistas para a atualização da ação pastoral na sociedade atual.
Por meio da análise crítica do discurso, Alex Peña Alfaro, no artigo
A metáfora no discurso religioso da Igreja Universal do Reino de Deus, procura en-
tender as relações de poder embutidas no discurso religioso dessa deno-
minação, particularmente do discurso veiculado na versão eletrônica do
jornal Folha Universal. Para tanto, o autor busca entender a metáfora como
elemento discursivo de persuasão.
Jesus-Severino e a teimosa esperança é o artigo de Eli Brandão da Silva, que
trata de uma leitura da obra de João Cabral de Melo Neto: Morte e vida
Severina. A intenção do autor é desvelar a complexidade da relação entre
texto literário e texto teológico. O poema-obra cabralino é tomado como
amostra dessa relação.
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Enrique Montalvo Ortega, em De opio a Prozac: deseo, ilusiones y religión en
la globalidad, parte da concepção freudiana de que a religião é uma ilusão.
Por meio de uma releitura de Freud, Ortega afirma que podemos encontrar
nas sociedades atuais os impulsos para recriar as ilusões religiosas.
A relação entre religião e psicologia é abordada por James Reaves Farris
no artigo Fontes de autoridade na avaliação moral do comportamento sexual humano:
implicações para a religião e a psicologia. O objetivo do autor é avaliar temas,
como sexo, sexualidade e autoridade, pela perspectiva da psicologia pastoral,
perguntando-se pelas fontes de autoridade que orientam a avaliação moral
do comportamento sexual e da sexualidade.
Milton Schwantes analisa o profetismo pelo estudo de 2 Samuel 12.1-
4, buscando visibilizar a atuação profética de Natã. No artigo Uma parábola
sobre a injustiça – Exegese sociocrítica de 2 Samuel 12.1-4, o autor pretende mos-
trar, por um lado, seu vigor de radical oposição à monarquia, mas indicando, ao mesmo
tempo, sua fragilidade diante de um poder corrupto.
Na seção Comunicações, inaugurada nesse número, Norbert Foerster
apresenta o artigo Pentecostalismo brasileiro clássico e secularização. Nele, o autor
discute as implicações da abordagem de cientistas da religião e da mídia
acerca do pentecostalismo e do neopentecostalismo, critica a forma como
se tem encaminhado a discussão sobre secularização e dessecularização e
analisa as tendências de secularização no pentecostalismo brasileiro clássico. Ao final da
revista, na seção Resenhas, Clademilson Fernandes Paulino da Silva apresenta
o livro de Harold Bloom, intitulado Jesus e Javé: os nomes divinos; também nessa
seção, Norbert Foerster resenha o livro The Azuza Street Mission and revival.
The birth of the global pentecostal movement, de Cecil M. Robeck.
O falecimento do professor José Maria Mardones é também anotado
em nossa revista pelas mãos do professor Antônio Gouvêa Mendonça, com
a nota José Maria Mardones se foi para o Pai.
As últimas páginas de nossa revista trazem uma lista de teses e disser-
tações defendidas no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião
da Umesp durante o segundo semestre de 2006. Por fim, cabe aqui um
especial agradecimento aos autores e autoras que contribuíram com esse
número de Estudos de Religião.
Desejamos a todos e a todas uma boa leitura!
Sandra Duarte de Souza
Editora
